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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрены ключевые показатели развития спорта в 
Ямало-ненецком автономном округе. Проведен анализ результатов планируемых и 
фактических показателей реализации государственной программы в сфере физической 
культуры и спорта в регионе. В ходе исследования были рассмотрены основные направления 
развития физической культуры и спорта в автономном регионе, проведен анализ реализации 
пяти направлений Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
ямало-ненецком автономном округе на 2014-2024 годы». 
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Около 70% территории Российской Федерации приравнено к северной 
зоне. Являясь самым крупным и богатым хранилищем минеральных ресурсов в 
мире, Север России имеет стратегическое значение в условиях мирового 
сырьевого кризиса. 
В период активной модернизации Российской экономики и ее стремление 
выйти на новый экономический уровень, правительством Российской Федерации 
были поставлены задачи, связанные с масштабным освоением северных 
территорий, их ресурсов и перспективных экономических проектов, реализация 
которых потребует привлечение дополнительных трудовых ресурсов на Север, в 
том числе и на малоосвоенные территории. 
Наравне с развитием промышленного сектора важным аспектом выхода 
северных регионов на новый экономический уровень, является развитие 
физической культуры и спорта. Это обусловлено необходимостью повышения 
уровня здоровья и физической подготовленности населения отдаленных 
регионах России.  
Ямало-Ненецкий автономный округ относится к добывающим сырьевым 
регионам. Расположен на северо-западе Азиатской части России; частично за 
Северным полярным кругом. С 2014 года в регионе действует государственная 
программа «Развитие физической культуры и спорта в Ямало-ненецком 
автономном округе на 2014-2024 годы" (далее – Программа). 
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Программа реализуется по четырем направлениям и по итогам 2019 года 
обеспечено следующее достижение показателей реализации Государственной 
программы (Рис. 1):  
- доля населения автономного округа, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения автономного 
округа – плановое значение 47,5 %, фактическое исполнение – 48,5% или 102 %;  
- количество спортсменов автономного округа, входящих в составы 
спортивных сборных команд Российской Федерации – плановое значение - 98 
спортсмена, фактическое исполнение – 98 спортсмена или 100 %; 
- количество спортсменов автономного округа, получивших спортивное 
звание «Мастер спорта России», «Мастер спорта России международного 
класса», «Заслуженный мастер спорта России» (нарастающим итогом с 2012 
года) – плановое значение - 236 человек, фактическое исполнение – 246 человек 
или 104%; 
 - обеспеченность спортивными сооружениями в автономном округе – 
плановое значение – 58 %, фактическое исполнение – 60,7 % или 105 %.  
Цели и основные задачи Программы развития физической культуры и 
спорта достигаются в рамках реализации пяти направлений (Рис. 2): 
• «Развитие физической культуры и массового спорта» (Направление 1); 
• «Подготовка спортивного резерва» (Направление 2); 
• «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» 
(Направление 3); 
• «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере физической культуры 
и спорта» (Направление 4); 
• «Обеспечение реализации государственной программы»  
(Направление 5).  
К основным задачам, реализуемым в рамках обозначенных направлений 
относятся: обеспечение качественного исполнения Государственной программы, 
модернизация системы мер социальной поддержки в сфере физической 
культуры и спорта, создание и обеспечение функционирования системы 
выявления и поддержки талантливых детей, а также создание расширенной 






Рисунок 1 – Показатели выполнения плана государственной программы 
 
 
Рисунок 2 – Процент выполнения направлений государственной программы 
ЯНАО «Развитие ФКиС на 2014-2024 годы» 
Решение задач имеет обеспечивающий характер и позволяет качественно 
осуществлять выполнение всех мероприятий, предусмотренных 
Государственной программой. 
На реализацию мероприятий по направлениям развития спорта и 
физической культуры утвержден объем бюджетных ассигнований в размере: 
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• По направлению «1» утвержден объем бюджетных ассигнований в 
размере 988 241 тыс. руб., фактическое исполнение составило 987 499 тыс. руб. 
или 99,9%. 
• По направлению «2» утвержден объем бюджетных ассигнований в 
размере 283 531 тыс. руб., фактическое исполнение составило 283 531 тыс. руб. 
или 100%. 
• По направлению «3» утвержден объем бюджетных ассигнований в 
размере 446 716 тыс. руб., профинансировано 370 748 тыс. рублей, что составило 
82,6% от утвержденного объёма бюджетных ассигнований. Освоено 
капитальных вложений за отчётный период 330 575 тыс. рублей, что составило 
73,67% от утвержденного объёма. 
• По направлению «4» утвержден объем бюджетных ассигнований в 
размере 9 321 тыс. руб., фактическое исполнение составило 8 915 тыс. руб. или 
95,64%. 
• По направлению «5» утвержден объем бюджетных ассигнований в 
размере 78 652 тыс. руб., фактическое исполнение составило 78 543 тыс. руб. или 
99,86%.  
Общее финансирование программы 1 729 237 тыс. руб., что составило 
95,6% от планируемого бюджета (Рис. 3).  
В 2019 году Департаментом физической культуры и спорта Ямало-
ненецкого автономного округа была реализована программа государственной 
политики в области физической культуры и спорта согласно плану организации 
соответствующих мероприятий. На сегодняшний день Государственная 
программа доказала свою эффективность и является единственным действенным 
инструментом для создания условий, обеспечивающих возможность жителям 
региона систематически заниматься физической культурой и спортом, иметь 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре и вести здоровый образ жизни. 
 
 
Рисунок 3 –Финансирование государственной программы ЯНАО "Развитие 
ФКиС на 2014-2024 годы" 
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Анализ деятельности департамента Физической культуры и спорта и 
Государственной программы развития физической культуры и спорта в регионе 
подтверждает стабильность роста основных показателей развития данной сферы 
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